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U posljednjih nelwmw godimt indijsko-kineska g·ranica (u tekstu dalje 
IK g-ranica) izaziva stalni interes i. predstavlja jedan od uzroka pQstojećih 
napetosti izmeau dvi.je najveće i. stanovništvom najbrojnije nerazvijene azij-
ske države. 
Jasno je da su pravi uzroci nerazumijevanja daleko dublji i značajniji 
od samih graničnih pitanja, koja se na,jčešće odnose na posve bezvrijedne 
prostore, u kojima alwije zainteresiranih država ostaju drug·oj strani ponekad 
posve nepoznate i kroz niz gođJna.l) Sve to ukazuje da svijest o stvarnoj 
pripadnosti spornih g-raničnih područja. jednoj ili drugoj državi. jedva i J)O-
stoji, a interesi se javljaju tek onda kada se granična pitanja mog·u iskori-
stiti kao dio širih političkih odnosa. 
U ocjenjivanju IK gTanice i g·eopolitičkoj karakterizaciji spornih pod-
ručja potrebno je prije svega voditi računa o ne1nihvatljivosti evropskog 
načina mišljenja kad se radi o azijskim specifičnostima, posebnim uvjetima 
prirodne sredine i naročito gospodarskoj nerazvijenosti.. 
Evropski način g·l'edan,ja odrN1en je postojanjem jedne društvene i eko-
nomski razvijene sredine, u prirodnim uvjetima koji su lakše savladivi, gdje 
su nepovoljni ekstrem.l. vrlo rijetki, i s relig-ioznim odnosima koji se danas 
više ne ubrajaju u važne probleme evropskog života. Evropski način mišljenja 
pretpQstavlja razvijen saobraćaj, intenzivnu razmjenu materijalnih i kulturnih 
dobara i uopće organizaciju života osnovanu na, međusobnoj lJOvezanosti -
bitna razlika prema saobraćajno .slabo povezanoj Aziji s prostorima kojima 
je izolacija često jedna od najvwžnijih kara-kteristika. Odij'eljenost obale i 
unutrašnjosti naročitlt je osobina june Azije; izmedu NW Irana (Tabriz) i 
DR Vijetnama (Ihnoj) ne postoji na nekoliko hiljada km udaljenosti niti 
jedna željeznič!Ia veza prema unutrašnjosti kontinenta, doli se najveći broj 
»cesta« može svesti samo na neodredeni naziv saobraćajnih pra.vaca, koji su 
tek djelomično prohodni za motorna vozila, a u neldm godišnjim dobima 
zatvoreni za svaki saobraćaj uopće. 
IK g-ranica nalazi. se u prostoru izvanredno osjetljivog geopolitičkog po~ 
loža.ja, čija ,Te osjetljivost značajna. i bez obzira na postojanje graničnih spo-
rova - izmeclu Afganistana i Butana. stvorena je jedna od najvažnijih zona 
svjetskih tamponsldh država .. Osjetljivost lmntakta velikih graničnih država 
m prekomorskih sila ovdJe je starijeg datuma, ali je isto značenje zadržano 
i danas. Zanimljivo je da sporna područja južno od MacMahonove linije 
l) U doba postojanja kolonijalne Ind1je pokušaj Britanaca da prodru u planinski prostor 
izn1ec1u nizine Assan1a i tzv. Mac Mahonove linije ostali su zapravo nepoznati i u Pravoj 
Kini i u Tibetu. Isto tako je današnja Indija tek nakon nekoliko godina otkrila (sic!) da 
Kina gradi cestu preko njezinog teritorija na visoravni Aksai Cilin. 
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imaju istu širinu i .slične ekonomsko-geogra.fske karakteristike kao Nepal, 
§ikkim m Butan. 'fo naročito ukazuje na značenje ove tamponsl•e zone -
djelomično su sporna područja upravo ona gdje ne dostaje izolaeiona uloga 
malih država, a ostval'eni su direktni lwntakti velikih cjelina. Postojanje te-
ritorijalnih sporova i dlrddni.h nukoba, kao i mogućnosti njihovog proširenja 
ovdje su naročito značajni, bmaući da se radi o državama čija je vaujsko-
rwlitičtra orijentacija bitno različita, a koje zajedno uldjučuju oko 1.200,000.000 
stanovnika. 
Osjetljivost i geopolitičlw značenje granične zone naročito potencira nje-
:dn položaj u prostoru tzv. »rimlamh<« - :rul.n:wg- prstena primorskih zemalja2) 
ikoje od Islanda do Japarm okružuju najveću kontinentalnu masu na svijetu. 
Rimland je !wntakhw područje tradieional.nilt sukoba kontinentalnih i mari-
tfmnih sHa -- preko rimlamla težila je Rusija da dopre na toplo more, dol> 
su drug·e vem,e sile prođiral'e ml obala prenw mmtrašnjost.s) U posljednj'h 
stotinu g-udina, tj. od američkog građanskog mta, svi važniji svjetski sukobi 
deša.va.li :m se upnwo u zon~ rim!a.nda. 
ll u posHjeratnmn razdoblju rimland Je uldjučen u svjetske globalne 
lmncepcije i u veli.kaj se mjeri poldapa sa teritorijalnim širenjem Atlantskog, 
Cento i fh~a.to pa.lcta. Sukobi u Koreji i Vijetnamu također su značajni po 
svom pol"žaju i dmlandu i s karakterističnim kontinentalnim, odnosno pre-
komorskim savezništvi.ma. 
Iako se sporna podruiSja rw, koje pretendira Kina rre nalaze samo uz 
indijsku gJtanien, značajne:; je tl::t su sukobi na.jizntzitUi upravo tamo gdje 
po prirodno-gengrafsldm karakteristikama kineska gTaniea ima izrazito izo-
laeiono značenje -~·· u ostalim pristur)ačnijim, prohodnijim i gospodarski zna-
čajnijim spornim dijelovima kineske g·r::micc nije dolazilo do oružanih sukoba. 
I ova osobina ulmzuje Ila sukob s Indijom ima prvenstveno kcu·akter umjetno 
izazvanog spora. J'ored navedenog, uob.vauja rasporeda blolwvskih zemalja 
članica vojno··poHtičkih ·SRveza Zapada, lwji. definiraju pojam o!iruženja >>ho-
artlamla<<4 ), upućuJe na ;jednu zanimljivu osobinu. Uz izuzebk Burme, s ko-
jom je pitanj'e granica riješeno, sukob je usredotočen na l!ndiju, jedinu zna-
čajnu zemlju vanblolwvske m·ijentacije u ovom prostoru, dok takvih sukoba 
nema s Pakistanom m Laosom, koji su proza,.padnjački orijentirani. Ovo okru-
ženje NR Kine i Sovjetskog Saveza jedan je od najvažnijih teritorijalnih 
aspekata globalnih koncepcija u strategiji Zapada. Kod toga, međutim, ne 
treba zaboraviti da su Pakistan, Iran i Turska u poslJednjih nekoliko godina 
poboljšali svoje odnose' sa Sovjetskim Sa.vezom (Pakistan i s NR Kinom), 
a da Tajliam:l, glavni američki saveznik u južnoj i. Jugoistočnoj Aziji, nema 
većeg utjecaja u ovom dijelu svijeta. 
OPĆE KARAK'l'EIUSTIKE INDIJSKO-KINESKE GRANICE 
Granice općmrnito predstavljaju linije m zone koje odjeljuJu prostore 
različitih osobina pri to~:ne Je za državne granice naročito značajno da 
odjeljuju dva M~osebna suvereniteta. Granice su tokom historije twbrojeno puta 
izazivale sukobe i trvenja ·-.. posebno je značajna njilwva osobina da su ne-
obično pogodne i za umjetno izazivanje sporova. Suvremene su državne gra-
nice lll'edstavljene linijama ko,ie na terenu, meautim, vrlo često nisu uopće 
clema.rldrane -- pogotovo to vrijedi za IK granicu. §a.ma se granična linija 
ovdje nalazi u prostoru koji Je izvam·edno rijetko n~~seljen i gospodarsld posve 
nevRloriziran. To znači. Ila~ povlačenje granice u ovakvim uvjetima n·z mora 
izRzivati. nikal•;ve su!mln, budući da je gTanicl!~ starija od intenzivnijeg nase" 
ljavanja stanovništva koje joj se prilag·ođava - očit je antecedentni karakter 
postojeće granice. 
2) Raztunljivo je da te prin1orskc zcn1lje nen1aju uvijek i p01norsko značenje. 
3) Još je H. J. T. Palmerston (1784-1865) isticao mogućnost sukoba indijskih sipoja i Kozaka 
negdje u unutrašnjosti Azije. 
4) Poj mn ))hcarilanda" ili }}srca zen1lje<{ označava najveću kontinentalnu n1asu na svijetu, koja 
sc prostorno približno poklapa s teritorijom SSSR-a, NR Mongolije i Prave Kine. I u 
dan~šnjim uvjetima raketnog rata »heartland« je još uvijek najbolje branjena strateška 
tvrc1ava svijeta. Pojam hearllancla uveli su Britanci početkom ovog stoljeća, predvic1ajući 
ela će se ovdje razviti nove svjetske sile. 
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Indija i Kina da,nas insistiraju na svojim linijskim g-ranicama Među­
tim, stvarna je postojeć~t situacija s<wvim različita - mala naseljen~st i te-
ška prohodnost garničnih krajeva upućuje zap:n:tvo na postojanje široke gra~ 
nične zone, u kojoj nwžemo naći sve najvažnije osobine jedne terra-e nuUius: 
nedostatak stanovništva, intere,sa i stvarne kontrole najvažnije su osobine 
ove g-ranične zon'e.") Općenito se smatra da je planinski reljef vrlo pogodna 
osobina za povlačenje granice. Tome dOI>l'inose njegova teža pl'istupačnost, 
manja naseljenost i uopće izolacioni ka:mkter, ali stvarno povlačenje gra-
nične linije nailazi često na tešlm rješive probleme: nemoguće je uvijek po-
štovati princip razvoila ili najvišeg planinskog bila. Između Indije i Kine 
princip razvo<ia kao granice može sc primijeniti samo u detaljima, budući 
da najvažniji tokovi (Tsangpo, Sutlej i Ind) izviru u Tibetu a utječu u ni~ 
skom prostoru supkontinenta. Od insistiranja na tzv. »prirodnim granicama« 
opravdaniji su kompleksni kriteriji u kojima su n~.ročito značajni etnički i 
ekonomski momenti. 
Reljef kao granica ima još jedan bitan nedostatak - često su planinskj 
prostori zbog svoje veličine i posebnih uvjeta prirodne sredine i unatoč ma~ 
njem broju stanovnika izrazite g·eog-rafsl•e :religiozne i. kulturne individualnosti 
koje imaju sve uvjete da predstav!jaju jedinstvenu cjelinu umjesto da budu 
pcdijeljeni na različite dijelove razvollem m najvišim planinskim bilom, koji 
se kritc:dj može opravdano kritizirati. zl:wg· njegovog pl'iradrw-detenninističkog 
sadržaja. Upravo ovu Gsobhm nalia:.:imo u prostoru IK granice, tj, u NEFI.6) 
Th'hi:J, vrijednost?) sporuJ.h granl.čnih krajeva neg-irala bi potrebu svake 
ocjene njihovog· značenja. Pored tog·a ta je ocjena i teška jer su današnje 
granice u mnogome rezultat naslijedenih prmka iz prošlosti koje uključuJu 
rezultate ell:spanzionističke politi.ke i nea,zijskih sila. Današnje postojanje i 
stabilizacija država indijskog subkontinenta u dijelovima pla.ninslmg olwira 
više je rezultat nelmda.nje britanske kolonijalne politike, neg·oH vlastitog in-
dijsko-paJdstanskog nacimJ.alnog· ntzv()ja. 'f!llwm svoje historije indijsld .ie 
poHwntinent uvijek primao i pretapao stanovništvo iz okolnog planinskog 
okvira; osvajanja i imigracije gorštaka uvijek su bila upućena, prema, dolini 
Gangesa i Brahmaputre .• Jedna od rijetkih iznimki je prodor hinduskih Gurka 
u Nepal tokom XVHI st. Tek iza širenja i učvršćenja bdtanslie vlasti u ln~ 
diji prodire se i u rubna iJlaninska pmhučja. AH to je sada rezultat samo 
stranih neazijsliih kolonijalnih interesa, a ne posljedica vl.astitog· nacionalnog 
razvoja. 
Indijski se kontinent po svojim geografskim osobinamaB) poklapa s ve-
likim nizinama Inda, Gangesa i. Brahmapuire i s visoravni Dekan. Upravo 
u tom prostoru nalazimo sve njegove najvažnije socijalne, kulturne i eko·· 
nomsko-geogTaf~kc karalitedstill:e, dok je planinski okvir bitno drugačijih 
osobina. Iz otg·a i l''ezultira mog·ućnost sukoba u graničnim planinskim pod-
ručjima na koja pretendira.ju okolne pRaninsl'e državne cjeline. Paldstansko-
-afg·anistanslic sukobe oko nomadski.h JPatana potencira teritori,jalna prošire-
nost Pa-kistana u rubne lllaninske dijelove Beimlžistana, koji osim u religiJi 
očito nemaju sličnosti ni zajedničkih interesa s prostorom indijskog suplwn~ 
tinenta. Slične su osobine i u Ladaku, - u obia,sti Ari, §ikkimu i u NEFI 
prostorima postojećih ili potencijalnih spon1va. Definiranost indijskog· pot~ 
5) Stvarna kontrola zadovoljavala bi načelo efektivnosti, ali je ona najčešće ograničena san1o 
na pojedine izolirane tačke, što je prvenstveno diktirano reljefnim uvjetima. Mec1utim u 
izuzetno nepovolJnhn i ncpristupačnin1 životniln sredinan1a načelu efektivnosti n1ože biti 
udovoljeno ako su kontrola i pravni poredak trajno zasnovani i san1o na nekin1 ključniin 
ta č kama, 
6) »NEFA« (North eastern frontier agency) je područje izmedu Mac Mahonove linije i assam-
skog teraja, koji predstavlja prašun1sku močvarnu zonu s izolacionmn funkcijmn iz1neđu 
nizine i himalajskog masiva. 
7) Veliko i odlučno ekonomsko i strateško značenje može imati samo sektor u Laclaku zbog 
kineske ceste koja koristi ovdje jedino niže i relativno prohodnije dijelove koji povezuju 
Lasu i dolinu Tsang poa s Tarhnskon1 zavalom .. 
8) Geografske osobine znače povezani kompleks prirodnih i društvenih faktora koji karakteri-
zira neki konkretni prostor ze1nljine površine. Geografske osobine krivo je svoditi smno na 
faktore prirodne sredine budući one imaju daleko složenije značenje koje uključuje i 
društveno ekonomske aspekte. 
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kontinenta uglavnom do planinskog masiva dobro ilustrira i primjer Burme 
- ona se nalazi preko visokog planinskog razvoda koje odjeljuje porječje 
Iravadija. Već je 1937. god. Burma otcjepljena od Indije, a današnja paki-
stansko-burmanska granica ne izaziva sukobe. Isto tako ne izazivaju pro-
bleme niti granice s Nepalom i Butanom, što ponovo potvrđuje navedenu 
konstataciju po kojoj se indijski supkontinent širi uglavnom samo do okol-
nog visokoplaninskog okvira. Osim u slučaju Burme i tamponskih država 
stabilnost ne postoji ni na jednom drugom graničnom dijelu indijskog pot-
kontinenta. 
Strateške prednosti graničnih poch·učja vrlo su različite za Indiju ili 
Kinu. Velika udaljenost Tibeta od životnih centara Prave Kine ispoljava ne-
dostatke i prednosi - očite su tešlmće snabdijevanja, pogotovo u uvjetima 
izvanredno skupog i slabo t•azvijenog avionskog saobrać_aja, dok su problemi 
naseljenosti i ovdje slični onima kao i uz druge kineske granice - granična 
područja su po prirodi stvari dosta osjetljiva., a u slučaju Kine su najčešće 
neobično rijetlm naseljena i to s nekineskim stanovništvom, koje je uvijek 
pokazivalo tlendencije za samostalnim političkim životom (Tibet). Ali su zato 
neke prednosti vrlo izrazite: lakše je provesti aklimatizaciju trupa za ratišta 
koja se nalaze na preko 4 000 m visine, velika je mogućnost povlačenja, a 
neprijateljskim akcijama nisu izloženi vitalni dijelovi državnog teritorija. 
S druge strane neke su prednosti i nedostaci značajni i za Indiju, Zbog 
blizine izgledalo bi da je snabdijevanje znatno olakšano, ali su reljefne i 
uopće prirodne karakteristilre takve da avionski saobraćaj predstavlja često 
jedinu mogućnost snabdijevanja. Pri tome je vrlo teška aklimatizacija trupa 
iz jedne vlažne i tople monsunske sredine na niske temp"erature i razrijeđe­
nost zraka u visinama od 4 000 do oko 5 000 m. Poseban je nedostatak rela-
tivna blizina spornih područja gusto naseljenim i vitalnim dijelovima države 
u dolini Inda. Mogućnost beskrajnog povlačenja i rasipanja neprijateljsldh 
snaga, koje se moraju braniti i s izuzetno nepovoljnim prirodnim uvjetima, 
ovdje ne postoji kao u Tibetu; pt•odorom iz planinskog masiva prema jugu 
vrlo brzo se ulazi u pitomija i plodnija niska poriječja i vitalne dijelove dr-
žavnog teritorija. Himalajski masiv ima za Kinu izrazito obrambeno značenje, 
dok za Indiju može predstavljati faktor opasnosti. 
PRIRODNO-GEOGRAFSKE OSOBINE GRANIONE ZONE 
Poznavanje prirodnih osobina, važnog faktora za vođenje rata i u okviru 
strategije i taktil{e, izaziva velik interes u vojnoj geografiji i vojnim nau-
kama uopće. 
U području IK granice sve se karakteristike prirodne sredine mogu 
kratko svesti na definiciju ekstremne surovosti reljefa i !dime koji isklju-
čuju upotrebu masovnih armija, lmntinuiranost operacija i mogućnost stal-
nog zauzimanja i kontrole većih teritorija. Do danas upravo ove ratne ope-
racije vođene na visini od oko 3 do 5 000 m predstavljaju najviša poprišta 
ratnih sukoba uopce - pri tome ne treba zaboraviti da i samo osvajanje 
planinskih vrhunaca od 4 do 5 000 m predstavlja već pravi planinsko-alpini-
stički podvig. 
Razrijeđenost atmosfere i s tim u vezi ograničene fizičke sposobnosti 
arrmJa ovdje su bitna karakteristika; isto tako sezona monsunskih kiša ogra-
ničava mogućnost operacija na, istina, suši, ali ujedno svježi i hladni dio 
godine često vječnim snijegom s temperaturama znatno ispod OOC (često i 
-400C) i s vjetrovima brzine i od 130 l{m na sat. U prostorima bez snijega 
ogoljenost stjenovite podloge u uvjetima intenzivne regelacije stva-ra debeli 
sloj prašine, koji otežava rad motora, oružja, kamera i ostalih instrumenata; 
za vrijeme jaldh vjetrova kretanje uopće nije moguće. Shvaćajući svaku od 
navedenih osobina u svom ekstremno nepovoljnom intenzitetu, razumljivo je 
da se protivničke armije u himalajskom prostoru često više bore za savla-
đivanje i održanje u nepovoljnoj životnoj sredini, negoli međusobno. 
Najpovoljnije doba za ratne operacije je ono prije ili poslije monsunskih 
vjetrova i kiša. Zanimljivo je da je i kineska kampanja 1962. god. počela 
u listopadu, dakle na kraju monsunskog razdoblja, u kojem inače na Hima-
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laji padne nekoliko tisuća mm padalina. Himalaje su planinski masiv dužine 
bar 2 500 i širine barem 300 km. U nižim dijelovima surovost i neprohođnost 
pojačavaju šume, u višim strmina i ledenjaci dugi više desetaka km; visina 
prijevoja iznosi 4 500 do 5 500 m.9) 
Razumljivo je da se u ovakvim reljefnim uvjetima vojne op·eracije mogu 
ograničavati samo na birane položaje - glavni interesi su usmjereni na kon-
trolu klanaca i planinskih sela. 
NASELJENOST I EKONOMSKO ZNAČENJE GRANIČNOG PROSTORA 
Osobine stanovništva svakako su jedan od najvažnijih kriterija za po-
vlačenje granica. Pri tome gustoća stanovništva ovdje odgovara onim uobi-
čajenim karakteristikama koje nalazimo u graničnim prostorima: zbog manje 
izraženih interesa i slabije gospodarske razvijenosti, kao i čestog ustruča­
vanja u lociranju važnih industrijskih objekata uz granice koje su više izlo-
žene a manje sigurne, smanjuje se i relativna gustoća stanovništva idući sve 
bliže graničnoj liniji. Razumljivo da je jednu od bitnih uloga u tome odigrao 
i reljef. 
Indijsko-kinesko granično područje i subhimalajske nizine predstavljaju 
jedan od najizrazitijih svjetskih kontrasta jedne poneltađ ekstremno nase-
ljene ekumene i planinskog prostora koji ne samo da je vrlo slabo naseljena 
subekumena nego najčešće predstavlja i prava područja anekumene. U svijetu 
ima vrlo ma.Io ili čak posve nedostaju primjeri takvih izrazitih kontrasta u 
relativnoj gustoći naseljenosti na profilu tako male dužine. Jasno je da je 
ovakav raspored stanovništva u strateško-obrambenom smislu, posebno za 
Indiju, naročito nepovoljan. U svakom slučaju gušća naseljenost, jača eko-
nomska valorizacija i s tim u vezi razvijenija svijest o životnom značenju 
nekog kra.ja bitno doprinose osjećaju potrebe otpora i obrane. Tež<e je to 
očekivati onda kada se rađi o dalekim, pustim i bezvrijednim teritorijima 
u kojima često ne samo da nema nikakve efektivne državne vlasti nego i · o 
kojima kroz nekoliko godina ne postoje ni nikakve informacije. 
Slične osobine nalazimo i na tibetskoj strani granice, ali bez spomenutih 
kontrasta u gustoći naseljenosti. Reljefne karakteristike očito imaju za Kinu 
povoljnije strateško značenje: granica koja u priličnoj mjeri respektira raz-
vođa i sjeverne više planinske grebene usmjerava prema Indiji i njenim ni-
zinama niz otvorenih dolina; zbog toga su prođori prema jugu znatno lakši, 
a mogu biti i mnogo efikasniji, budući da najkraćim putevima direktno vođe 
u vitalne dijelove države. 
Strateško značenje granične zone može za Kinu biti prilično veliko. 
Ovdje je ostvaren direktni kontakt sa rimlanđom, a preko visokih planin-
skih barijera (u Tarimskoj zavali) nalaze se neki vitalni centri kineske vojne 
i atomske industrije, koji su na ove nazaštićenije položaje svojevrsnog kine-
skog »heartlanđa<< dislocirani u vrijeme i poslije korejskog rata. Posebno 
veliko strateško značenje ima cesta čamđo - Lasa - Gartok - Ruđog -
Jarkenđ, kao i odvojak za Sikkim; upravo o njoj najviše ovisi pristup gra-
ničnim područjima. 
Kontrast nizinske ekumene i planinskih sub- i anekumena dobro se vidi 
iz nekoliko podataka: u niskim prostorima Gr (relativna gustoća) iznosi i 
nekoliko stotina, dok je u planinskoj graničnoj zoni uvijek ispod 25, naravno 
uz iznimke gušće oazne naseljenosti u Kašmiru ili Nepalu. 
Ali pored gustoće stanovništva značajnije su etničke i religiozne razlike. 
Svoje stanovništvo Indija je primala iz planinskog okvira - prođori Arije-
vaca i Mongola bili su pri tome najvažniji. Indija je pretopila različite imi-
gracije, a zadržane su razlike prema stanovništvu planinskog okvira. Etnički, 
religiozno i jezično ono je srođnije današnjem stanovništvu Tibeta negoli 
Indije. Posebno su značajne religiozne razlike, u čemu hinduske ili islamske 
nizine (ali uz planinski Kašmir i Iummu), jako kontrastiraju prema lama-
ističkom (buđističkom) planinskom okviru, koji je tom osobinom više povezan 
s Tibetom i gdje su teokratske tendencije bile uvijek naročito izrazite. I ovdje 
9) Za usporedbu donosimo visinu Mont Blanca (4810 m), najvi šeg vrhunca Evrope. 
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u ovom rubnom planinskom okviru, religija je slično kao i u slučaju islama 
na Bliskom IstoimHI) formirala određene saobraćajne l>ravce koji su služili 
hodočasništvu, a ujedno su postali i relativno značajni trgovački putevi. Svi 
su ovi saobraćajni pravci bili uvijek usmjereni 1n·ema Tibetu i njegovim sa-
mostanskim centrima. Navedeno ukazuje da je gravitacija stanovništva, od-
ređena ovdje prvenstvenom religioznom dominantom, upućena prema Tibetu, 
pa je razumljiv zaliljučak da su historijski utvrdivane granice više rezultat 
nekadanj.~g odnosa snaga, negoli postojećih vlastitih društvenih karakteristika. 
Raspored religija utjecan je i reljefom - postoji određeno poklapanje 
između reljefnih i religioznih cjelina. Naročito se to dobro uočava u Nepalu, 
g'dje su niži prostori, koji su zapravo dio gangeske nizine, pretežno hinduski, 
a oni viši isto tako pretežno m izrazito lama.istički. 
Osim rijetkih sz:obraćajnica sa zaista malim intenzitetom trgovačkog pro-
meta ekonomsko značenje graničnog prostora je izvanredno malo. Himalaje 
nisu bog·ate rudnim sirovinama, a riJetka nalazišta (npr, bakra u Sikkimu), 
ako bi i mog'la predstavljati nelm vrijednost, (eško da se uopće i mogu 
eksploatirati zbog· neobično teških saobraćajnih prilika. Uz druge nedostatke 
isto to vrijedi i za el,sploataciju šuma na padinama Himalaje. Ratarstvo vrlo 
često uopće i ne postoji, i donekle je značajnije samo stočarstvo, manje po 
svom intenzitetu, a više po stočarsldm !rretanjima, koja u potrazi za pašom 
vrlo često ne respektiraju postojeću granicu - kod lokalnog· stanovništva 
ponekad uopće i ne postoji svij'est o »prelasln!« g-ranice, i sve do umjetno 
izazvanih sporova to nilmda nije bio problem u medudt•žavnim odnosima. 
Jedini veći interes može Indija ispoljavati za korištenje vode himalajskih 
pritoka. Budući da razvoile nije uvije!{ poštova.no, neki od njih dolaze iz 
Tibeta. Međutim ta činjenica ne može predstavljati problem bez obzira i na 
vrlo loše m'eđudržavne odnose, budući da u Tibetu Kina nema ni interesa, 
a niti elwnomskih mogućnosti za zahvaćanje uzvodnih tokova i ometanje 
natapanja u Indiji. 
SAOBRAĆAJNE OSOBINE PLANiNSKOG OKVIRA 
Iako na planinskom okviru indijskog sublumtinenta postoji niz prijevoja 
među kojima su neki i izuzetno male visine (Khyber l 030 m), iako .su lmra-
vansl{e veze odavna održavane u više pravaca, jedna od najvažnijih karak-
teristika ovog prostora je njegova izoliranost prema ostalom kontinentalnom 
dijelu Azije. Za razliku od Anda, u H!malaja.ma i. Tibetu nije nikada posto-
jala jedna toliko jaka i razvijena državna organizacija koja bi ostvarila bolju 
cestovnu mrežu, niti su u Himalajama postojale izrazitije oaze gušće naselje-
nosti. Ne samo da je broj pri.jevoja vrlo malen, a njihova prohodnost 
ograničena., već je značajno da se n azijskoj unutrašnjosti oni ne nasta.vljaju 
ni na kakvu suvremenu cestovnu mrežu, nego na samo izuzetno mali broj 
tradicionalnih karavansldh pravaca. Postojeću situaciju u najrwvije vrijeme, 
samo donekle, mijenjaju novoizgratlene ceste u Vanjskoj Kini, kojih, barem 
prema poznatim podacima, nema više od tri m četiri. 
Broj automobilskih puteva izvanredno je malen (svega četiri) a njihova 
je propusna moć neznatna. Historijski na..iveće značenje imao je pravac Delhi 
- Lahore - Peshawar - Khyber - Iiabul - Samarkand, koji je Bl'itancima 
otvarao put u Afganistan, Iwntaktnu i tamponslm zonu prema potencijalnoj 
ruskoj interesnoj sferi. Za razliku od ovog- historijskog, najnoviji saobraćajni 
pravac otvoren tek iza formiranja Republike Indije i NR Kine povezuje do-
linu Gangesa preko Siliguria, Gantoka, prijevoja Tang La (4 638 m), Jelepha 
( 4 386 m) i Gya.ngtse-a sa Lasom. Ovo je danas daleko najvažniji .saobraćajni 
pravac između Indije i. Kine. On prelazi granice Sikkima, koji je dolinom 
Tiste duboko prodro u himalajski masiv. Geopoliti.čko značenje ovog pravca 
danas je svakako najveće - upravo su ovdje važni životni dijelovi Indije 
(srednja dolina Ganga i zaleđe Kalkute) najviše otvoreni prema prostoru 
10) Na Bliskom Istoku islam je formirao četiri saobraćajna pravca. Oni imaju ne samo reli-
giozno nego i trgovačko značenje, koje je djelomično za.držano i danas. To su pravci iz 
Egipta, s Levanta, Iraka i Južne Arabije - svi upućeni u Meku. 
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Lase, životnom središtu Tibeta, budući da je ovdje Sikkimom preldnuta ne-
paJslw-butanska tamponsl'a zona i postoje direktni indijsko-kineski granični 
lwntaliti. Ova prohodnost Sikldma i naročito reljefna otvorenost jugu, kao 
i blizina inicijativnim centrima u blizini Ganga doprinose razumijevanju nje-
vove poHtičlie nesamostalnosti. Pri tome treba se podsjetiti da su Nepal i\ 
Butan, .saob:rać:tjno daleko hwUra.niji a p:drodno-!feografsld neuporedivo bolje \ 
Rašti'ćeni najvišim. planinskim dijelom Himalaja i močvarnim terajem, u ve-
ćoJ mjeri sačuvali svoju samostalnost. 
Pored toga o'Vd.ie je i oblik indijskog državnog· teritorija vrlo nepovoljan 
,1(';S u jednom sluča;iu ·- iz::nec'l.u Nepal:J. i Istočnog Pakistana sužen je na svega 
n!w :lO kr-1, t:<ko d~~ samo t.aj uski prolaz povezuje dolinu Ganga s Assamom, 
''"oji o:otaje vrio dalek i izoliran, Upravo se iz Sik!{ima najla.I{še može otci-
,1et}iti Assam. To bi uputilo Indiju samo na tranzit preko ter:\torija Istočnog 
Pa.kJst(!.na, osobina koja. je dosta nepovoljna ako se zna da izmedu Indije 
i Paldstana panekad nedostaje mec1usobnog· razumijevanja, 
Posebno značenje za savlađivanje himalajskog lanca i naročito privla-
1\en.ie t3m.ponsldh d:rž:wa ima novoprobijena cesta J(a.tmandu - ][,asa (iz 
1965. god.), lmju :m izgradili Kinezi - do tada. su jedin'e postojeće veze upu-
ć~v8le Nepal prema Indiji. Smjer nove ceste ima izrazito geonolitičko zna-
čenje koje na još ,ie!lnoj tački može dovesti Kinu iznad životnih centara u 
dolini Ganga. Ovaj smjer je i u sldadu s novim i povoljnim nepalsko-kine-
skim političkim GdnGsima, a znači i o'r.i.vljavanje ekonomskih i religioznih 
veza, između Nepala i Tibeta, što službena. Kina vrlo rado prilmzuje kao 
nastavak tradicije, ulra:mjući i. time na izrazitije i zajedničke posebnosti viso-
knpl.a.ninsk:ih cjelina, bitno različitih od niske Indije. 
Od ostalih prijevoja samo Ih još nekoliko Ima relativno veće značenje. 
Pd;il!'vo.ii u Karalwrumu i Kuenhtmu (:Karakorum pri;ievoj, 5 575 m) pove-
zuju g·onda pori,ječja Inda i Tsangpoa s najzapadnijim dijelovima Kine, n ko-
jima. .se đ~n1as nalaze neke od njezinih naJvažnijih strateških industrija -
n.iihova. lokacija izrazito je geopolitička po svom značaju, budući da je reljef 
Kuenlmna, I-Hndulntša i RaraJwntma još uvijek najbolja prirodna zaštita 
preln;l. iug·u, dok istn ulogu u adnosu pl'ema Pacifiku imaju ogromne uda-
ljenosti. 
Pdjevoj Ship ld ( 4 695 m) :izme(lu Gartoka i §imle, istina, otvara. Indiji 
put za danas glavnu Wbetslm cestu, aH su udaUenosti do životnih centara 
Tibeta. u lll:'Ostoru :Lasa. -- Shig-atse - Gyangtse .suviše velika a da bi mogle 
izazvati. bilo kakav interes pored već postojeće bliže sikkimske ceste. Neko-
mw pri.ievoj)J, postoji i u Nepalu, ali .ie njihovo značenje opalo s b:gradnjom 
ceste Katmandu -· Lasa, !wja je u Z'HJ,tnoj mjeri izvršila koncentraciju pro-
meta. Posebno je značajno da na istočnom sektoru granice (u NEFI) važniji 
prijevoji. gotovo posve ne!losta.Ju. hlw je OV(lje u NEFI Indija up1·avo na.i-
bližff, Pra.voj Kini, historijske veze, kao i današnje, bile s'I baš ovuda naj-
dabi.ie. 
Relativno malo značenje ovih lH'iJevoja vidljivo je najbolje i po tome 
što spGrna područJa. nisu upravo JiHt njih prec:izir~na, ia.ko sn oni VI'lo česta 
isključive tačlie či,ia kontrola ne samo da može jedino imati smisla nego je 
najčešće. zbog okolnih ekstrema surovosti, jedino i mogu!ia. Saobraćajna po-
vezanost Indi.ie i Tibeta i ovog·a s Kinom, osim spomenutog· sikldmskog prav-
ca, ne samo d~, n.e upućuje jače Tibet prema Indiji nego se niti ne nastavlja 
na. tradici,ju jače saobraća.ine povezanosti - Staro Kinesko »Carstvo sredine<< 
zahvaljuje taj naslov upravo osobinam:J" svo.ie izoliranosti. 
Tek poslije stvaranja NR Kine izgradnja nove saobraća.jne mreže usmje-
rena je prema W Hi NW - prema a) prostorima ko.H su strateški najsigurniji 
(Džungarija, Sinkjang), b) prostorima, koj'e treba što jače povezati uz Pravu 
Kinu (Tibet) m e) priradnim prijateljima, što naravno ne mora biti u skladu 
s kasnUom kineskom politilmm (SSSR). Navedeno polmzuje da su najvažniji 
kineski interesi u najnovije doba očito bili usmjereni. prema Zapadu, a da je 
direktna cestovna povezanost od sjevera prema jugu izme(lu Tibeta i Kine, 
ll) »Les nouvelles voi es de Communication vers le sud« (»Articles ct documents«, 
No 1462/1963, p. 5-7). 
12) P. Dž. Nehru: »Otkriće Indije« (»Rad«, Beograd, 1952, str. 197-198). 
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osim u slučaju sikldmslmg pravca, posve izostala. Smjer E-W imaju i stari 
historijsid putevi; e-d Lančcua polazile su ceste svile, koje danas prati želje-
znička pruga, do žel.ieznič!wg sistema u Sov~etslwj Centralnoj Aziji. Južnije 
za prodor i povezivanje Tibeta trebalo je) najprije doprijeti do Lase. 
U prostoru Tibeta postoje danas sa.mo četiri važnija cestovna pravca, 
od kojih samo jedan može biti zna.čajan za Indiju - to je pravac od Lase 
za Kašgar. »N3 . .}gušća<< cestovna mrc·ež<t11) razvila se svakako oko Lase. Za-
jedno sa Shigat8eom, gdje 11očinje odvojak za Katmandu, i Gyantscom, g·dje 
se odvaja pravac :~:a §i.kkim, lLasa predstavlja najvažnije raskršće u Tibetu 
i uopće njeg-ov najvažniji. i relativno pitomiji i naseiJcniji prostor. 
Nova postojeća cestovna mreža ne mmiva se ni na l>akvoj značaJnijo.i 
tradiciji, i ta osobina ukazuje da historijska povezanost nije bHa izrazita, 
pogotovo ne između Tibeta i l!ndijc. Jače su veze ostvarile civilizacije doline 
Inda s Iranom, Mezopotamijom, Samarkanđom i Bunarom - intenzivnije hi-
storijske veze išle su prema zapadu i sjeverozapadu, a ne prema Tibetu ili 
Sikangu. To j'e i razum[jivo jer Tibet nije nikada predstavljao jače Imlturno 
ili ekonomsko žarište, 8~ uvjeti pdrođne sredine su nm Vli'lo nepovoljni. Istina 
je, doduše, da je budizam zbližio Indiju i Kinu, ali su veze preko centralnih 
i istočnH1 Hlmalaja ipak bile više og-raničene H'1 hodočašća i misionarstvo, 
negoli na ekonomsku povezanost. Nehru12) spominje uvoz svile iz Kine, ali 
je i ona dolazila prelmmorskim putem. I u svojim vojničkim prodorima in-
teresi. Kine bili su usmjere'li prexna zapadu - npr. u doba dinastije Tang 
(618-!!07. god.) I\Jna, se ši.ri đalielw na zapad, uključuJući Kansu, Tarimslm 
zavalu (sa. Kašg·arom i :lfarkendom i Hotjenom) i Gilgit na Indu; približavanje 
inmjskom SlJpkontim:onhi izvršeno Je zaobilaznim putem, koji je izbjegao Tibet 
a pogotovo p.relazni prostor Silmnga i Jin;ma, g·<lJe se i danas nalaze neki 
od najteže pristupačnih i najmanje poznatih dijelova svijeta. 
Nove ceste u zapadnoj Kini treba. da povežu ovu tzv. »Vanjsku Kinu« 
s »Pravom Kinom«. Cesta. Ceng·tu-Lasa, dužin'e preko 2 000 !,m, počela se 
graditi. odmah iza prodora Kine u Tibet. Gntdeno je u izvanredno teškim 
uvjetima i na visinama od oko 4 000 m, često i Izn>1d granice v,iečnog snijega. 
Prelazi. 14 planim:ldh g-rebena i 12 velikih tokovtt medu kojima su Mekong, 
Saluen i drug'i. Posebne teškoće gradnji činile su niske temperature, lavine, 
soliflukcije i potresi, lm.o i gerHsl•i napadi plemena ]{hamba. 
2) Cesta S inin g -·lLas:.J, takoder ;le duga preko 2 000 Inn. Prelazi visoke 
platoe Često prekrivene močva:ranrHl~ ili živim pijeslwm. 
3) I:i:m-etlu L:.1sc, dolinom Tsangpea, sasvim na jurw prolazi glavna ti-
betska saobraćajnica - u Rudogu ona sc sastaje s gore spomenutom cestom 
i nastavlja preko visoravni Aksai Chin za Kašgar u Tarimskoj zavali. 
Navedeno nl•azu,je da današnja. saobrabdna mreža zapadne Kine uopće 
ne vodi rtlčuna o povezanosti s Indijom ! njezinim graničnim područjima, 
što ,je razumljivi l'ezultat pom<mjk:mja. odgovarajućeg interesa. Taj interes 
mog·llJ~ bi izazvati samo tri faktora:i~IHltreba 5trateš!mg- osiguranja prema in-
dijskoj granici, e!.wnomska valndzaeija gr:mičnog prostora m razvoj trgovač­
kih veza s Indijmn. Medutim, niti jedan od navedenih fa!dom ne može imati 
gotovo nikal<vo značenje .,_ vojnički se Kina ne može osjećati ugroženom od 
Indije, za intenzivniJe n-ospodarslm iskorištavanje ne postoje uvjeti, a trgo-
vačke veze očito je hlkše ođrž:wati pom.orsliim putevima. 
KARJH(TERISTIKE I ZNACENJE SPORNIH PODRUČJA 
Prvih nekoliko g·ađimt iza formiranja Republike Indije i NR Kine prošlo 
je u 7n:>_lm vdo novoJ.;inih međud:dia:vnih odnosa. To ilustrira i zajedničko 
formuli!'<Jnie prxncipn »Panča šila« (»Pet principa miroljubive lwegzisten:'-
je«)13) iz l!'l54. p;ml. Pnrndnja i pnvoJ.jni odnosi l\llneilu ove dvije države znatno 
su ok?.cwali nwt.mćnosti HNJlmio:rdhlizma n Aziji i smanjivati potencijalne 
napetosti. i g-errpoliti.Člm ncjctljivor;t OV•:c lmntaktne Zlllle rimlanda. 
13) To su principi l) uzajamnog poštovanja teritorijalnog integriteta i suvereniteta, 2) uzdrža-
vanje od agresije, 3) uzajamno nemiješanje u unutrašnja pitanja, 4) jednakost i uzajamno 
pomaganje, 5) miroljubiva koegzistencija. 
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Raspored spornih područja vrlo je karakterističan i ponovo upucuJe na 
z~ključak o umjetnom lmrakteru spora (osim u Ladalm), čiji pravi uzroci 
i. svrha zapravo nemaju veze s graničnim pitanjima, batem što se tiče ki-
neske politike. Kina je uspješno regulirala i. fiksirala svoje gTaniee s Paki-
stanom, Nepalom, Afganistanom (1961. i 1963) pa čak i sa Burmom, gdje je 
priznala i MaeMahonovu liniju, kojoj se inače u slučaju kada je primijenjena 
na Indiju odrfče svaka opravdanost. 
Sporna ll~Hh:učja uz IK granicu, dugu između Burme i Paldstana oko 
.Jo 000 km, ne nalaze :<:e duž čitave granične linije, neg·o samo u tri sektora 
- to su NEF A, Ari i Lada.k. JUna ima, doduše, znatne teritorijalne zaht;eve 
! pr'ema. Sovjetskom Savezu i NR Mong-oliji - počevši od pretenzija za pri-
pajanjem ove posljednje, l·mo i za dijelovima sovjetskog tihooceanskog pri-
mor.ia i. prostoru Sovjetske Centralne Azije (oko Balkaškog jezera), ali su 
oružani sukobi uslij~.dili jedino uz inđijsim granicu. 
Nfljveće sparno područ.ie je ono u NEFI - ovdje Kina zahti,ieva oko 
90 000 km2, što je zaista površinom neznatni teritorij, pogotovo kad se ima 
u vi.du da je ekonomski rnale m nikakve vrijednosti, a strateški može imati 
očito samo ofanzivno značenje - osobina koju bi svaka država vrlo nerado 
prazna!<J~ u svojoj vanjslwj poHtici. 
Manji je sporni teritorij u Ladaku - on iznosi svega oko 20 000 km2 
ali je njegovo značenje neuporedivo veće zbog strateške eeste Gartok - Yar-
kent. Najmanje Je sporni. teritorij u oblasti Ari, koji se u suštini odnosi samo 
na niz značajnih tačalm, tj. planinskih prijevoja. Izvanredno mala površina 
spornih područja, na. koja pretendira Kina I na. kojima je broj stanovnika 
neznat::m m su on<J, posve nem1seljena jasno upućuju da se uzroci sukoba ne 
naJaze u objektivnim karakteristikama. granične zone, nego su dio širih po-
litičkih koncepcij(l,. 
KARAI{'l'ERISTIKE OBLASTI NEFA, Područje NEFA je općenito naj-
manje po-znat i. :na.itcže pristupačan granični kraj, DanašnJa nastojanja poje-
dinih država da se i stvarno što više približ.e svojim državnim granicama, 
t.l. da gospodarski iskorištavaju i ta rubna područ,ia, 1nihvatljiva su i ra-
zumljiva, i u sldadu s težnJom elwnomsi{e valorizacije čitavog· državnog teri-
torija, pa i onog uz granicu, bmlući da su u doba. raketnog rata svi dijelovi 
države zapravo podjednalm osjetl,jivi. Mnoge zemlje danas šire svoj životni 
prostor prodorom u potencijalno vriJedna rubna granična područja. Ali ovo 
ne može vrijediti z:t Kinu, pogotovo ne u područ.]u NEFA koje ne pruža go-
tovo nikakvi.h potencijalnih g·ospmlarsldh mogućnosti. 
Naročito u dva. mtvraia mogla sn granična pitanja u NEFI izazvati veći 
interes - prvi puta na konferenciji između Tibet:J,, Kine i Vel. Britanije u 
Simli 1914. god., kada. je povučena spomenuta MacMahonova linija, i drugi 
put sporazumom o trgovini i prometu između Indije i Tibeta koji su sldopile 
NR Kina i Republika Indija 1954. god., i ko,jim je ova posljednja priznala 
Tibet kao dio Kine i. odrelda se svojih, iz doba britanske vladavine naslije-
đenih eksteritori.;ialnih prava. Kina poriče pravnu valjanost zaključaka iz Si-
mle, ali nije nilGHla ništa učiniht da spriječi Vel. Britaniju i Indiju da one, 
makar povremeno i na barem samo nell:im tačkama, vrše stvarnu kontrolu. 
Isto talw ni 1954. g·od. pitanJe granične linije koju u NEF! J!ndija identificira 
s MacMahonovom linijom nije izazivalo nil•akav problem. 
l'itanje razgraničenja ne izaziva nikakve teškoće sve dok se vodi računa 
samo o cjelovitim oblastima u graničnom l>raju - Tibet je tradicionalno pri-
znati dio Kine, a Assam indijskog potlwntinenta. Za razlilm od spornih di-
jelova na zapadu, granica u NEFI utvrđen"~ je i ugovorom i nema samo ka-
ra.kt'er tradicionalne (reliktnc) i običajne granice. Kina., lmja nije prihvatila 
dokumente iz §imle, smatra MaeMahonovu lini,iu nepravednom i rezultatom 
samo brita~nskih ekspa.nzionističkih težn,ii. Međutim Vel. Britaniji je više bilo 
stalo do toga dR spriječi širenje Rusije u Ti.bet negoli da se samo stabilizira 
u tom prostoru. 1907. g·od. peirogradslwm konvencijom izmedu Vel. Britanije 
i Rusije uzdržavaju se obje zemlje ml intervencije i širenja utjecaja n Tibetu, 
gdje priznaju kineske interese. Ovakva je britanslm politika podržavanja prava 
Kine u odnosu na Tibet bila. n suglasnosti s težnjom održanja ravnoteže sila 
u Aziji - nije se smjelo dozvoliti Rusiji da se proširi na račun Kine. 
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Potencijalna mogućnost kineskog prodorR prema Assa.mu predstavlja za 
Indiju značajnu opasnost --- već ;b spomeiD:nto da je upravo ovaj dio· na.j-
odjeljeniji i konumi.lmcijski najslabije povezan s ostalim državnim teritorijem 
Indije. Današnja slaba povezanost Assama i spm·ne oblasti NEFA i. njihova 
nekadanj?., velik?~ izalira:rrcst ed ostale Imli.jc nhm :unvija osobin::t - Assam 
nije čak niti za Mogula hio !>Odvrgnut indijskoj vlasti, a tek 1824. god. oduzeli 
su gl!, Britanci od hm·n:mngldh osvajača. U Assamn se nalazi jedna od svjetski 
va.žniih proizvodnih područja ča;b., u Gauhati.in i Diitboiju su važne ra.fine-
rije, u ovom je lH'Ostoru Ishodište ce,sta 7-a. Bunnu, 
Du?.ina, sporne M~.cl\'1::-!henove linije iznosi gotovo 1 !HW km i sa širinom 
od oko HO km. K:w državnu granicu moguće M Mlio mihvatiti dvi.,h različite 
linije - MacMahonovu Uniju m mabričnu m·a,'inmsku zonu terĐ,ja u pod-
nozJu, po značenju izra:-:ito hwlaciamih !-nn:aktedsWza, ll~m"".c1u ove dvije linije 
rw.lazi se sporno područje. I jcdm>, i drug·a zainteresirana strana traže potvrdu 
svojih stavova, i u prirodno geografskim inventaru i u historijskim m uopće 
socijalnim karakteristiirama. I Z3~ Indiju i za Kinu znača,jni su principi jedin-
stvenosti prirodno-geografskih cjelina - za In<illiu .re važna jedinstvenost 
pori.iečja, a, ta .ie nslcgul'a.na MacMa.honovom linijom kao granicom koja u ve-
lilwJ m.jeri reĐpe!tiil'a li'azvoile. S đJ.'~!g-e strane, Kini više odgovara princip 
.icdinsiverwsti planinskih masiva, po kojem treba da joj pripadne čitav ova.i 
prostor sve do tera,ia u podnožju, J?o čitavom. nhm nsobina teraj zaista ima 
uvjeta da .služi kao osnova za povlačenje granice - to .ie teško prohodan 
prašumsld i z::tbačen lrra..j, neln·htupačan i surov, ekonomski bezvrijedan, od 
kojeg počinju više hh:nalf!,jSho padillle, gdje narr.!o opada gustoća. stanovništva, 
koje je, iako različito li o.d assamskog· i ti!Jetslmg, ovom posljednjem ipak 
mnogo sličnije, 
Ali karakteristUre st:movništvll, ipak ne Inog·u dopriniJeti ra"~;jašnjen,iu 
postojeće sHu<~ei;ie. Uobičajeni rasrm·ed, po Im,iem su niži dijelovi hinduski 
a vi.ši lamaističl.d, ovdje nedostaje, budući !h u o;mm području posto.ie samo 
religije. O ;;;loženosti etnič!<ih prHika vodil:J~ je račtma i MacMahonova linija, 
zbog čega granica pm:J.ekad ide i Južnije Gd razviH1a, resprektirajući tai•o ple-
men~Im :~n·ipadno2t stanovništva, koJe .ie nr" taj n:>.čin djelomično ostalo i s 
tibetske strane granice. 
Neadekvatnost navedenih krite:d,ja upucn,w dll~ se, barem za Indiju, hi-
storiJska prava mogu najbolje Ir.oristi.ti u opravđ:mju jedne m đ:rug·e lokacije 
granične linije, 
Prostor izmerlu MacMahmwve Hnl,ie i tera.ia bio ,je dl!go ""emena zapra-
vo tena nuHius. Plemena koja su nastavala ovaj !Jl'ostor odbijala su veze s 
Tibetom i s brJ.tansJ.wm ImliJom. Ni jedan ni drur;n strau« n;je ovdje vršila 
stvarnu kontrolu, ali Je povezanost s brHanslwm Indijom bila ipall: lzrazitij::~. 
Indija polazi od činjenice da Je granica u NJEFI i. formalno odredena ugovo-
rom u SimH između Vel. Britanije, Tibeta l Kine, od lJ:ojih ;le svaka stran,J, 
imala pcdjedna.ki status i ugovorni kapacitet - vrijedi to dakle i za Tibet,20) 
hodi.i~~ smatr3, da M.acMahonova Iinija pot>Tr!1P,T·? prirodnu (n.<wot!e), f.l•adici-
(malnu i etni.člru g-ranicu Tibeta,, i d::-, ena, veći dngo vrši .1urisdikci,ju u toj 
oblasti. Za razlikE JKh'a J.HH'i,če pr;~o"vnu vaJja:mmt !wnvenci,ie u Simli, buduiii 
da. njezin pl'edstrrvnil' ne sa.mo da Je odbio da. []Otp*še lwnvenciju već ,le i 
izjavio fb Kina neće prh:nati nikakav đolnm:;ent koji M potpisali VeL Bri-
t(Jn;j;~, i Tibet.. 5-r:ina talwtler ističe da Vel. Bdtn.ni,ie nije mogh~, vodiH prego-
vm·e s Tibr-;iom lmd1!ć~ da ;ic on b1o vezan uz Kinu, a jer je i omo, sa.:ma 
bila. ogra.ničm:Jfl, §tHH''l.?,Umom .s Rusijom iz :1.907. g·od., po lwm.e neće ulaziti u 
pregovore s Tibetom, osim putem posredništva Kine.J5) 
.Jasnoći situacije ne doprinosi niti kriterij stvamQg· vršenja vlasti u spor-
nom pmh·učju. Ip:1lz; treba odm;t.h istaknuti da nema dokaza da jc Kina vršila 
ma lw.kve adr.nini.strathmc akte u ovo,j oblasti. S drug~e strane Britanci su 
imali, istina, i iJešće l rwiHo jai'\e veze s lokalnim poglavi.cama, ali h karakter 
te povezanosti zaista dal.elw od tog·a da bi se moglo govoriti o uspostavljanju 
15) Indija s1nntra irrlevantniln što Kina nije prihvatila l.:.onvcnciju s obzirom na smnostalni 
ugovorni kapacitet Tibeta, koji je već ranije samostalno zaključivao ugovore s Ladakom 
Kašmirom 1842. i Nepalom 1856. god., a čija punovažnost nije nikada dovođena u pitanje. 
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stvarne kontrole u spornom podrui).ju, Tek 1944. gctl. počinje uspostavljanje 
stvarne redovne administracije južno od MacMahonove Unije, a. Republika 
)[ndija je tek unatrag nekoliko posljednjih g·odina uspostavila u tom prostoru 
stalnu i jaču vojnu i administr;;.tivnu vlast i tHlčcla ga uključivati u planove 
razvoja. 
Citavo XIX st. pa sve do konferencije u §imli m.o:f.e se okarakterizirati 
samo kao niz ne uvijek uspjelih polmšaja za paeifikaci;iom sporne oblasti i 
sklapanjem bar nekih političkih veza. Britanci su S<tKno u izvjesnoj mjeri 
učvrtstm svoju vlast tel' poslije 15 velikih vojnih poduhvata izmell:u 1832. i 
1880. god. Nekoliko ugovora koji slijede ove ekspe~licije daju Britancima samo 
neka prava, i samo u nekim odrcclenim slnča;ievhna. Ponekad su Britanci 
plaćali hi.malajskim poglavic:nna dažbln-e za svoje plantaže čaja -- nastavak 
je po kojoj je neliada i stanovništvo Assa.ma plaćalo određene namete. Ali 
bez obzira na pojedine ugovore hriiansl\:a je stvarmt kontrola bila minimalna 
i og-raničavala se samo na kaznene ckspr"dicijc. 1911. god. bila je u ovom 
pc.dručju masakrirana jedna britanska ekspedicijatG), poslije koje se jednim 
vojnim l>aznenim pohodom uspostavlja tokom. 1912, 1913. i 1914. jača. bri-
tanslm kontrola. 1921. g·od. proveden je čal• i djelomični cenzus. 
Kroz čitavo XIX st. akcije Britanaca u ovoj oblasti nisu vjerojatno u 
1wavoj !{ini bile niti poznate, ili barem nisu rnogle izazivati nikalmv interes. 
Tek nalum britanske vojne ekspedicije u Lasu 1904. god.l'l) Rina je shvatila 
značenje ovog prostora za sigurnost jugoistočne gicanice Tibeta i. ispoJ.jHa jači 
interes, ali je ta nastojanja preldnula revohwija 1911. god., nakon čega sve 
do 1!151, god. ].>rava Kina nije mogla u ovom podntčju poduzimati nikakve 
akcij~, budući ela je praktički bila sasvim potisnuta iz Tibeta. 
Za potvrdu svojih teza Britanci navode niz zapisa koji granicu postav-
ljaju na visoki himalajski greben - ta.kvi su zapisi put-qika iz XVIII i XIX 
st., djelo »Politička geografija doline Assam« iz XVH st. i dr. Svoja prava 
na sporno područje deriviraju Britanci i Inđij1t na još .iedan, i to posređan 
način - dugi niz godina imali su pogranične policijske snage duž MaeMaho-
nove linije, iz čega b.i se mogao izvući zaldjuča.k da su stvarnu vlast vršili i 
u području južno od sporne granice. 
Vrlo složene prilike u oblasti NJ~FA :mogu se uglavnom svesti na su-
protnosti s jedne strane MaeMahonove linije osnova-ne na historijskom pravu 
i nekim prirodnim osobinama, i na mNhmarodrwm ugovoru, čiju je p:rihvat-
l.iivost moguće i po:riea.ti, i s drug·e strane etničkih geografskih imrakt'eri-
stika Jwje gTaničnu liniju pomiču u planinslm podrul\;je. AH zbog svoje rela-
tivne beznačajnosti r've ovo nlsn n<zlozi zbog koji!J bi ova granica morala 
ug·><oža.vali mir u ov{lm dijelu svijeta, iah.o tl) po teori.ii tzv. >>malih ratova«, 
koji su sve n:mog-obrojniji, ccsm, i. !-wji se javlj<du u sve više dije-
lova svijeta, ne bi bHo ništa neobi2\m~. PromatraJući donekle analognu situ-
aciju u zon~ Nepal _, §i!ddm ~- I'Or1falJ., očito se nameće misao da bi postojanje 
jedne pnsebne tamp(mshe zone u!donHo ovdje postojeće napetosti, iako ne 
treba zaboraviti d<~, ,je znaiSenje tampnns!wg· okvira oko indijskog supkonti-
nentlJ, danas svllJ>:alm e.palo. Nel•ada. su Indija l. Burma bile daleko bolje ol~:ru~ 
žene i izolir:me tamp€.msl-dm dr~;a vam~t od ostalih velikih sila - Sovjetskog 
Saveza, Kine i l•'nmcuskc. 'Jl'aj olrvir ~ačinjavali su Iran, Afg-anistan, Nepal, 
Siltkim, Batan i Sij;;:m. 
SPORNO PODRUC.m :LA:OAK Za razil!m. od obla§ti NEFA, gdje je gra-
nica odrH'Uvana ugovorima, u drugom najvećem. i najvažnijem spornom pod~ 
ručju Ladak granična linija je samo običajna i tradicionalna. Površina je ove 
sporn'e zone svega olm 2() 000 km2. Ov!t beznačajna veličina u azijskim raz-
mjerima, i u uvjethna Izrazite anekmnene, očito ulmzuje da njezino značen,ie 
treba tražiti u nekim drug-im karalderistnmma. Osim mog·ućnosti. za umjetno 
izazivanje spora, I,adak jedini i ubjcktivno ima izvanredno veliko značenje 
zbog svo,iih reljefnih kara!deristilra i r:copi];J.Hii~!wg položaja, Izmedu Kara-
16) Tak\'e su cl\spediclje im:-dt~ 1l'.1i.kll lcmnhinirnni wnH':no is1n1/.ivački vojni i diplon1a1sko~poli-
tički karakter. 
17) Britanci su iskoristili teškoće Rusije s Japanom i zauzeli Lasu, lako da je Tibet (dc facto) 
došao pod britanski protektorat, dok je dalaj-lama pobjegao u Urgu (Ulan--Bator), 
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koruma i Kuenhma, masiva koji se dižu iznad 8 000, odnosno 7 000 m visine, 
Ladak i njegov svjeveroistočni nastavalr - visoravan Aksai Chin predstavlja-
ju u ovom prostoru jedinu nižu i za prijelaz povol.jniju zonu na svega oko 
4 000 m visine, koja južni Tibet, a time i južni dio prave Kine veže sa Sing-
jangom, tj, najzapadnijim i najudaljenijim dijelom državnog teritorija. 
Sporno područje čine danas istočni dio Ladaka i spomenuta visoravan 
Aksai Chin. Tradicionalna granica ostavlja Indiji teritorij sve do 80° istočne 
geografske dužine, ali se ona ovdje oslanja samo na jednu staru kartografsku 
zabludu koja je već dugo vremena otkrivena. Nekada se smatralo da Kara-
korum i Kuenlun čine jedinstveni planinski masiv - međutim radi se o dva 
posebna gorska lanca, od kojih je Kuenlun oduvijek pripadao Tibetu, barem 
po svom geografsiwm po!ožaju ako ne i. po širenju stvarne kineslie vlasti, dok 
je Karaimnnn granični l]la.ninski lanac Kašmira, zbog· čega se može smatrati 
kao dio Indije. Kao i u ostalim podn1čjima p!a.ninsl;;og okviri!~ i Aksai Chin i 
Lad ak etničld18 ), Imlturno i p() gotovo po lamaističkoj religiji posve su slični 
Tibetu, r,, da se ne navode i. ostale prirodne i ekonomsliowgeog-rafske katarakte-
ristike, naročito trg·ovačka povezanost, jasno, Iraravanskim putevima. Najbolje 
je to odra?.eno i n nazivu »Mali. Tibet<<, Il:alw se naziva prostGr Ladalm. 
Po svojim g·eografsldm karakteristikama J.,adak se ne razlikuje od ostalih 
dijelova planinskog okvil'a.. životni uvjeti m!retleni su prvenstveno velikom 
visinom19) - kRpi.tol Leh leži na oko 3 500 m, vism·avni Aksai Chin i Ladak 
su na 4 llOO m lnek.o 4 000 m, a okolni planinski okvir čine masi. vi od preko 
7 oao m. životne uvjete bitno og-raničava nedostatak vode, zbog čeg·a je za 
oskudnu poljoprivredu20) potrel::rno naiJanje, !J, zbog- ogoljclosti su građa i 
g·orivo izvanredno rijetki i cijenjeni. 
Vrlo dinamičan reljef, najveća, iako oazna, nasdjenost, treopol!Hčld velika 
osjetljivost i uopće relativno veća dinamika života karaktetistični su osim 
u centralnom dijelu Nepal.a, upravo u ovom dUelu pliannnskog olwira. Zbog 
toga pojedini prijevoji, m:istupačnije riječne doline i. visol'avni. imaju i danas 
rm.ročito stratešlw i uopće životno značenje, s kojim se jedino može još mJe-
riti suvremeni silddm.sld. pravac m ne!mdašn.ie značenje Khybera. 
Me(1utim, strateške i saobraćajne potrebe Kine ograničile su njezine 
interese samo na jednu visoravan - A.i{saii Chin, jedan vrlo :onačajan prijevoj 
- sedlo Khitai na 5 341 m visine, dok drugi važan :Karakorumski prijevoj 
nije ug-rožen. 
Ladak je geopolitič!d i strateški jedan vd na,jvažnijih dijelova kontinen-
talne Agije - danas su ovdje ostvareni., iako ne direktni, kontakti SSSR-a, 
Kine, Indije i Jl>a,kistana., dok su i. nerazumijevanja. mnogobrro.ina --· između 
Indije i Pakistana, i Kine, izm.Ml.u SovJetslwg Saveza i. Kine itd. Geopolitička 
osjetljivost Ladalm naročito je znača,hw. za Indiju zbog postojanja za1navo 
dvaju teritorijalnih problema n tom prostoru. Ladall: je dio Kašmira, tako 
da postojećem indijsko-kineslwm. sporu treba dodati i. i.ndijslw-paldsta.nski 
sukob. Za razliku od Indije Paldstan je u nešto povoljnijoj situaciji budući 
da je 1963. god. regulir:w s Kinom sva g-ranična pitanja, odstupivši joj oko 
4 {}00 km2 kašmirslmg teritorij<t. Situacija je ovdje osjetljiva još zbog· jednog 
ra.zlog·a -· lamaisti Ladaka nerado priznaju svoju pripadnost bilo Paidstanu, 
Indiji ili Kini, budući da se u Pakistanu osjećaju ugToženi od muslimanske 
većine, u Indiji od socijalnih l'eformi, a u Kini i od ograničavanja teoluatskih 
tendencija. 
Ali gledano i historijski, situacija nije l!!.imalo jasnija ni povoljnija,, ba~ 
rem ne od XIX st., kada se velike sile počinju zanimati i. za ovaj prostor. 
Posebno geopolitičko značenje ima Ladttk budući da je slično kao Nepal, 
18) Bhotyja ili Bhoti je zajedničko imc za tibetske stočare i trgovce od Punijaba do Butana. 
Njihovi alpski pašnjaci su na znatnim visinama a često stočari u svojim kretanjima prelaze 
indijsko·tibetsku granicu. 
19) Posljedica su vrlo niske temperature, tako da je za budistc Ladaka pakao, mjesto strahovite 
hladnoće. Niske temperature su i nekada otežavale ili onemogućavale vojne osvajačke poho-
de -- 1532. god. zbog hladnoće i visinske bolesti propada u Ladaku jedna blamska bojna 
ekspedicija kašgarslcog sultana. 
20) Ječam uspijeva i na preko 4000 m visine, ćemu doprinosi i relativno niska geografska širina 
od oko 34 N. 
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SikJ~im i Butan, i on bio tamponska zona, u ovom slučaju između Kašmira 
i Jummufa, Grijentiranih više prema indijskom subkontinentu, i prostoru Ti-
beta. Iako tamponsldh l"'aral.deristHm, ili upravo zbog njih, Ladak je sa svo-.' 
jim kapitolom Lehom (na oko 3 500 m visine) bio relativno važan trgovački 
centar. Indijski, kineski, tibetski i afganistanski trgovci imali su svoja sjedi-
šta u Lehu, odakle su Karavane snabd!_jevale vrlo velik ali i slabo naseljen 
prostor - žitom, gorivom i najneophodnijim industrijskim proizvodima koji 
su dolazili iz Indije. Mec'l:utim, ldneskim zauzećem. Tibeta i zatvaranjem gra-
nice trgovačke su veze prestale i značenje ovog čvorišnog položenog konti-
nentalnog prostora znatno je opaJ.o. 
Tek se u XIX st. velike sile interesiraju za ove udaljene planinske pro-
store. Kao i u slučaju Nepala, i ovdje nalazimo jedan od rijetld.h primjera 
uspješnog prodora i stabilizacije vlasti iz ni.sidh dijelova poth:ontinenta u 
planinski okvir. Sve do 1834. god. Ladak je bio dio Tibeta, a tada je osvojen 
od strane Sikha, što, metluthn, u Lasi nije izazvalo nikakvu reakciju. To po-
kazuje da je i Ladak smatran za posebnu cjelinu odijeljenu od Tibeta. 1846. 
god. nakon poraza Sikha Britanci dolaze u posjed Kašmira, Jummua i Lada-
ka, a zatim iste godine prenose svoja prava na Gulab Singa - radžu od Jmn-
mna. Hl47. god. ovi sn teritoriji pristupili današnjoj Indiji. 
Granica izmedu Tibeta i La(lal>:a ni.ie posebno odredivaua, a kamoli de-
markirana, tako da stalno povizanje u ugovorima na »dobro poznatu« i >>obi-
čajima priznatu granieu«, razumljivo, ne može unijeti mnogo jasnoće u gra-
nična. pitanja. Indija se poziva na ugovor iz 1842. god. sklopljen izme(tU Sikha 
i Kin'e, u kojem se govori o već davno utvrđenoj i uspostavljenoj granici -
ovu neodređenost, razumljivo, Rina danas može koristiti. 
Značajno je da Indija u veHkom dijelu Ladaka, a pog·otovo u zoni Aksai 
Chin nije vršila ni u nanovije doba nikakvu kontrolu, čak nije odmah niti 
otkrila, da je :Kina sagradila i jednu posve novu pravu cestu. Kompromisno 
rješenje, kojem je Indija sklona, moglo bi osig·urati kineski civilni saobraćaj 
trasom spomenute ceste, što ne bi ugrožavala ovaj dio svijeta, a bili bi zado-
voljeni i kineski interesi za povezivanje Južnog 'I'ibeta s Tarimslwm zavalom. 
OBJ.,AST ARil. Sporni teritorij u oblasti Ari je površinom najmanji i 
može se smatrati. za Ki.nu kao sporedno ratno poprište. Granica se i ovdje 
poklapa s na.jvišim pl.aui.nsldm grebenom, ali ne resneldira razvoile budući 
da, Sutlej izvire u Tibetu. Značajno je da spor ni,ie izbio oko prijevoja Sipki 
( 4 695 m}, svakako najvažnijeg se1Ua. u ovom dijelu g·raniee, nego nešto više 
prema jugoistoku gdje šest prijevoja Indija smatra za granične tačke prema 
Tibetu. Ovi prijcvo,ii su :razvoda -· m.e(lutim, to nije razlog· zbog kojih Kina 
smatra da mogu biti ujedno i granica. S1tuacija je posebno nejasna zato jer 
su unatrag barem 100 god:ina izvjesna prava i kontrolu u Ad oblasti vršili i 
Britanija i Tibet, a stanovništvo je često prelazilo granicu i bez određene 
svijesti o postojanju mNle izmNlu različitih. država. 
Ovaj dio granice nije nikada bio određen ugovorima,, zbog čega je važno 
utvrditi liniju stvarne lwntrole. U :Xl!X st Britanci nisu mogli vojnički zau-
zeti ovaj prostor, 3Ji su nspostllo'Vili političke veze s plemenskim vladarima. 
Medutim, Ari oblast je i dalje zadržala. usll:e veze s 'l'ibetom. Indijsko i kinesko 
stanovište t•azilazi se na osnovu teksta spora-zuma iz 1954. god. Indija smatra 
da šest spomenutih !danaca leži na ujc?.inom teritoriju, što Kina odbija. Sva-
kako su ovdje prili.ke najnejasnije, aU je značenje relativno malo jer -su u 
pitanju neznatne ispravke. 
PODRUČJE SIKKIM. U graničnoj zoni posebno značenje ima Sikkim 
zbog najlakše prohodnosti za Tibet. Granica prenJa Tibetu određena je ugo-
vorom iz 181Hl. god. Kina priznaje status §Hdd:ma kao britanskog· protektorata 
u kojem Britanci imaju i~ključivn kontrolu unutrašnjih i vanjskih. poslova. 
1950. g·otl. Indija. i Sikldm sklapaju novi ugovor kojim ovaj dobiva autono-
miju u unutrašnjim poslovima, dok vanJski. mlnosl ostaju i dalje u nadležnosti 
Indije. l{roz Sikkim fm iz Tibeta može najlakše doprijeti u Indiju, Kina je 
preldnula trgovinu Sikkim - Tibet (sol, vuna od ,ialia, odjeća, g·orivo, hrana, 
industrijslm roba) i izvršila koncentracije tru1>a na sjevernom i sjeveroistoč-
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nom dijelu granice, preko kojeg vodi VIse pnJevoJa ali među njima dva 
imaju najveće značenje (Natu prijevoj, preko 4 500 m, i Jelep prijevoj, 4 386 m). 
ZAKL.TUČAK. Kontrola granice u Himalajima svodi se zapravo na kon-
trolu određenih prijevoja. Ograničene veze i mala životna dinamika granič­
nog kraja mogli bi :m: gra.nicu definirati kao jednu od najmiroljubivijih u 
svijetu m barem takvu koja s bilo lw,jeg· stanovišta može izazivati najmanji 
l IH 1 ....... 
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interes. Jedini objektivni problem postoji u slučaju strateške ceste preko 
visoravni Aksai Chlin, a niti njegovo rješenje ne mora biti teško. 
Na,petosti na liT~ granici dovele su nakon nekoliko godina i do oružanog 
sukoba, a problemi nisu ni danas riješeni. Prijetnja miru bila je neočekivana 
i nadasve opasna iako to objektivna vrijednost graničnih područja za:ista ne 
zaslužuje. U osnovi spora leže drugi i daleko značajniji uzroci. Zbog tog·a 
samo poboljšanje i.ndijs.ko-kinesldh odnos>t~, a još više zajednička gledanja na 
svjetske probleme mogu riješiti g-ranična pi.ta.nja ma koliko postojeća situa-
cija u pograničnom kraju može izgledati složena. Iako su pitanja vrlo složena, 
njihovo rješenje manje ovisi o objektivnim karalderistikama g·ranične zone, a 
više u općoj tendenciji u razvoju indijsko-ldneskih političldh odnosa. 
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